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This study aims to determine whether the risk profile, Good Corporate 
Governance, Earnings and Capital have influence to predict problematic 
conditions in the banking sector in Indonesia in 2012-2014. Factors risk profile is 
measured using the ratio of NPL, LDR and Compliance Risk Factor, Good 
Corporate Governance is assessed using a composite value,factor Earning 
measured  using  NIM  ratios.Factors  Capital  were  assessed  using  CAR.  The 
sample used in this study were 31 banking companies Conventional listed on the 
Indonesia Stock Exchange, the sampling technique used in this study using 
purposivesampling,test   equipment   used   to   test   the   hypothesis   is   logistic 
regression.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  NPL  ratio  ,  LDR, 
Compliance  Risk,  GCG,  CAR  can  not  be  used  to  predict  the  problematic 
conditions in the Conventional Banks have a significance value above 0.05 (5%) 
while the ratio of NIM can be used to predict the condition of problematic since 
under the value 0.05 (5 %). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Risk profile, Good 
Corporate Governance, Earnings dan Capital memiliki pengaruh terhadap 
memprediksi kondisi bermasalah pada sektor perbankan di Indonesia pada tahun 
2012-2014. Faktor risk profile diukur dengan menggunakan rasio NPL,LDR dan 
Risiko Kepatuhan, Faktor Good Corporate Governance yang dinilai dengan 
menggunakan nilai komposit, Faktor Earning diukur dengan menggunakan rasio 
NIM. Faktor Capital dinilai dengan menggunakan rasio CAR. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan perbankan Konvensional 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, alat uji 
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi logistik. Hasil dari 
penelitian ini   menunjukkan bahwa rasio NPL, LDR, Risiko Kepatuhan, GCG, 
CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi bermasalah pada Bank 
Konvensional memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 (5%) sedangkan rasio NIM 
dapat digunakan untuk memprediksi kondisi bermasalah karena di bawah nilai 
signifikansi 0,05 (5%). 
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